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T H E S E S.
I
Controversiam oryctologorum, utrum per ignem an per aquam producta fuerint fossilia
in superiicie orbis nostri obvia, ita dirimendam esse censemus, ut ex materia uniformi
omnium corporum elementa complectente, successu temporis, montes cuncti, solida,
liquida et fluida corpora universa et singula originem duxisse agnoscantur.
11,
Si in prima telluris aetate longe superior quam hodie fuerit ejusdem temperatura
caloris, etiam longe major necessario fuit atmosphserae densitas ac pressio, minor vero
corporum volatilitas. Hinc sequitur longe aliam tum fuisse menstruorum ad corpora
solvenda energiam, aliumque ordinem affinitatum chemicarum; adeoque facile inter-
pretari licet, quod antiquitus congenerata inveniantur corpora, quse in praesenti rerum
statu non possint juxta se invicem formari.
111.
Considerantibus structuram saxorum primaivorum, übi inter se varie mixtae esse
videntur partes crystallina: et informes, facile apparat similitudo formationis eorum
cum crystallisatione diversorum salium in aqua solutorum. Crystallis enim primum
secretis intermiscentur corpora ad regularem formam capiendam minus prona.
IV,
Cum montes granitei compositi sint exfeltspatho et mica , plus minus regulariter
crystallisatis atque immixto quarzo amorpho, conjecturam capere licebit, quod liquida
orbis nostri pars, eo tempore, quo montes illi progignebantur constiterit ex alumina,
silica et potassa in aqua ignescente solutis, ex quibus per abundatiorem aluminam pro-
dierit feltspathum, per excedentem silicam mica, interjecta sub forma gelatinae residua
silica nudata.
V.
Prseterea vero in eodem liquido suspensas fuisse alias substantias indicant varia
fossilia in saxis graniteis inspersa, ex quibus per analysin chemicam extricata fue-
runt oxyda ferri et manganesii, calx, magnesia, acida, phosphoricum, fluoricum, car-
bonicum, sulphuricum, pluraque alia principia salina, quorummaximapars probaliter,
post separationem corporum minus solubilinm, soluta manserit, deincepsque forma-
tionibus fossilium secundariorum inservierit.
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